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Gouillons – Le Murger
Sondage (1991)
Daniel Jalmain
Date de l'opération : 1991 (SD)
Inventeur(s) : Jalmain Daniel
1 Sur le  site  de la  villa  du Murger,  reconnue par photographie aérienne,  un sondage
mécanique  a  permis  d'identifier  un  fossé  de  5  à  6 m  de  large,  situé  entre  les
constructions  et  le  mur  d'enceinte,  dans  la  partie  sud-ouest.  Un  second  sondage,
manuel, a porté sur le bâtiment de 11 m x 30 m que protège le fossé et a montré que ses
fondations mesuraient une soixantaine de centimètres de large. 
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